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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian soal dengan 
menggunakan metode multi representasi pada kelas eksperimen terhadap motivasi belajar peserta 
didik kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan untuk mengetahui adanya perbedaan 
pada hasil prestasi belajar peserta didik antara kelas yang menggunakan model multi representasi 
dengan kelas yang tidak menggunakan model representasi. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan soal bergambar. Pembuatan 
soal bergambar divalidasi oleh guru SMA itu. Setelah itu produk diuji kepada peserta didik. 
Instrumen penilaian soal pilihan ganda dan angket penilaian soal bergambar. Penilaian dilakukan 
oleh 33 orang peserta didik kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. 
Soal dengan metode multi representasi bergambar ini memiliki pengaruh terhadap motivasi 
belajar peserta didik. Penggunaan soal bergambar membuat motivasi belajar peserta didik 
semakin meningkat. Adanya perbedaan hasil prestasi belajar antara kelas yang diberi soal 
metode multi representasi dengan kelas yang tidak diberi soal dengan metode multi representasi 
yang ditunjukkan oleh kelas dengan lebih tingginya hasil prestasi belajar peserta didik yang 
menggunakan metode multi representasi. 
Kata Kunci: Multi representasi, motivasi belajar, prestasi belajar, laju reaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
